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Глобализация активизировала процессы перемещения капитала между 
странами, предоставляя широкие возможности выбора наиболее приемлемых 
для бизнеса сфер его приложения. Привлечение иностранных инвестиций в 
экономику страны позволяет не только увеличить объем инвестиционных 
ресурсов, но и изменить их качественный состав, усилив инновационную 
составляющую за счет заимствования передовых технологий, повышения уровня 
организации и управления производством, роста квалификации работников. 
Существенное замедление темпов экономического роста обусловливает 
необходимость использования всех возможностей стимулирования 
производства, одной из которых является привлечение иностранных 
инвестиций. 
Согласно Федеральному закону «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» под иностранными инвестициями понимаются 
«вложения иностранного капитала, осуществляемые иностранным инвестором 
непосредственно и самостоятельно, в объект предпринимательской 
деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов 
гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору…» [1]. 
Способами привлечения иностранных инвестиций в Россию являются: 
− привлечение иностранного капитала с помощью создания совместных 
предприятий; 
− регистрация на территории Российской Федерации предприятий, 
полностью принадлежащих иностранному капиталу. 
В условиях мировой нестабильности в экономической и политической 
конъюнктуре, иностранные инвестиции в российскую экономику 
осуществлялись в 2011-2017 годы крайне неравномерно (таблица 1).  
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Динамика иностранных инвестиций в  2011-2017 гг. [5] 
Наименование показателя 
Период 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Объём иностранных 



















8 89990 79509 78575 
10193
4 
Северо-западный ФО 16240 20772 20649 16503 14418 22971 15740 
Южный ФО 2 420 2 254 2 821 2 152 2 458 2 100 2 443 
Северо-кавказский ФО 222 144 67 184 581 388 486 
Приволжский ФО 5261 5252 5936 5025 6556 3351 3190 
Уральский ФО 21027 22997 15742 16966 14753 10683 7500 
Сибирский ФО 4975 4162 14965 4147 4179 7342 8106 
Дальневосточный ФО 8228 7527 7817 8248 10576 11595 10177 
Крымский ФО - - - 14 17 - - 
Не распределено по субъектам 
РФ 4 073 2 620 4 609 3 140 901 757 857 
 
В 2014 году объём прямых иностранных инвестиций уменьшился на 37,7% 
(в 2015 на 43%) по сравнению с 2011 годом. Санкции, введенные в отношении 
России, ограничили возможность получения нашей страной инвестиций от тех 
государств, которые были основными поставщиками иностранного капитала в 
Россию. В 2017 году объём иностранных инвестиций вырос на 20,9% по 
сравнению с 2015 годом, однако так и не достиг значения 2011года. 
Инвестиционный климат 2013-2015 гг. характеризовался следующими 
признаками: экономическая и правовая нестабильность, недостаточный уровень 
развития рыночной инфраструктуры; слабое информационное обеспечение 
иностранных инвесторов о возможностях инвестирования капитала и др. Особое 
влияние на инвестиционный климат оказали следующие аспекты: последствия 
финансового кризиса, серьёзные колебания валютных курсов, введение 
экономических санкций, падение цен на природные ресурсы. 
Распределение прямых иностранных инвестиций по регионам также 
осуществляется неравномерно (см. таблицу 1). Наибольший объём инвестиций 
направлен в Центральный ФО (около 57-73%), что связано с наличием ёмкого 
внутреннего рынка, качественных трудовых ресурсов, научного и 
образовательного потенциала, высокого уровня развития информационно-
коммуникационных технологий и инфраструктуры городской среды. Согласно 
данным сайта InvestinRussia в 2018 году в Центральном ФО разработаны планы 
для реализации 26 инвестиционных [3]. Высокий инвестиционный потенциал 
данного округа подтверждает рейтинг инвестиционной привлекательности 
регионов, в котором Москве присвоен индикатор IC1 (высокая инвестиционная 




Абсолютными лидерами согласно рейтингу инвестиционной 
привлекательности регионов (группа IC1) остаются два крупнейших города – 
Москва (Центральный ФО) и Санкт-Петербург (Северо-Западный ФО), в числе 
их ближайших конкурентов за инвестиции (группа IC2) –Ямало-Ненецкий 
автономный округ (Уральский ФО), Сахалинская область (Дальневосточный 
ФО). Улучшила свои позиции Тюменская область, достигнув рейтинга IC2 за 
счет развитой промышленности, близости к крупнейшим нефтегазовым 
месторождениям, институциональной среды региона и условий ведения бизнеса, 
которые являются одними из лучших в России. 
Также особое внимание следует обратить на наиболее приоритетные 
отрасли для иностранных инвесторов. Динамика прямых иностранных 
инвестиций по отраслям экономики России за 2010-2017 гг. представлена в 
таблице 2 (расчёты сделаны автором на материалах сайта ЦБРФ [5]). 
Таблица 2 
Распределение иностранных инвестиций по отраслям  экономики РФ 











































Строительство 2,26 4,19 2,98 3,29 1,55 1,44 2,14 















Деятельность в области информации и связи 2,51 3,49 2,74 2,10 1,84 1,23 3,06 















Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 
3,26 4,74 3,99 5,28 4,32 3,79 4,82 
 
Основными объектами иностранных инвестиций выступают сырьевые виды 
деятельности  и торговля. Данный факт объясняется тем, что компании, 
занимающиеся добычей нефти и газа, а также компании-гиганты с 
государственной поддержкой показывают в последние годы стабильное 
развитие. Однако в 2011 году лидером по привлекательности для иностранного 
капитала  являлась финансовая и страховая деятельность, которая в 2012-2017 
годах утратила свои позиции в связи с высокими рисками и значительным 
вмешательством государства в деятельность финансовых и страховых 
организаций. Положительной является тенденция удвоения доли инвестиций в 
обрабатывающее производство. Такие сектора, как сельское хозяйство, культура 
и спорт, электроэнергетическая промышленность, транспортировка, социальные 




Создание условий для привлечения иностранных инвестиций в экономику 
нашей  страны остается актуальной. Снижение инвестиционного потенциала 
нашей страны, неблагоприятные внешние факторы,    неопределённость 
перспектив роста российской экономики отпугивают многих иностранных 
инвесторов. Создание благоприятного инвестиционного климата для 
отечественных и иностранных  инвесторов  должно стать приоритетной целью 
современной экономической политики государства. Она требует  мер,  
направленных как  на развитие инвестиционного потенциала страны и регионов, 
так и на повышение их инвестиционной привлекательности. В арсенале мер 
необходимо  развивать как институциональные факторы и элементы, так и 
совершенствовать финансового-экономические прямые  и косвенные 
регуляторы. 
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